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1. Uvod 
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) sve 
zemlje svrstava u razvijene zemlje i zemlje u razvoju. 
Skupinu zemalja u razvoju čini 168 zemalja1 s uku-
pnom naseljenošću od oko 5,1 mlrd stanovnika, što 
čini 78,5 % ukupnog stanovništva planeta Zemlje. 
U ukupnom BDP-u svijeta (57.900 mlrd $ u 2009. go-
dine) ove zemlje participiraju tek s 27,5 %, odnosno 
s nešto više od jedne četvrtine. U vanjskotrgovin-
skoj razmjeni zemlje u razvoju participiraju s 25 %.2 
Poznato je da su zemlje u razvoju zemlje niskog, 
nižeg-srednjeg i višeg-srednjeg  dohotka po gla-
vi stanovnika. Službeni  podaci pokazuju da čak 
130 zemalja ne dostiže razinu bruto domaćeg pro-
izvoda od 10.000 $ po glavi stanovnika. Pri tome, 
100 zemalja je ispod 5.000 $ po glavi stanovnika 
GDP, 60 zemalja ispod 2.000 $, a 40 ispod 1.000 $.3 
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Strane direktne investicije jedan su od najvažnijih oblika međunarodnih tokova kapitala. Ključnu ulogu 
u tokovima kapitala, prije svega kao investitori, ali i kao korisnici, imaju razvijene zemlje. Na svjetskoj 
ekonomskoj sceni, dugoročno promatrano, potvrđuje se cikličnost investicijskih tokova, ali je u posljed-
njem desetljeću prepoznatljivo opadajuće sudjelovanje razvijenih zemalja uz istovremeni rast sudjelovanja 
zemalja u razvoju u priljevima SDI.  Ovaj rad ima za cilj ukazati na značaj i tendencije u kretanju direktnih 
stranih investicija u regionalnoj i sektorskoj strukturi u zemljama u razvoju, s posebnim osvrtom na zemlje 
Jugoistočne Europe.
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Assessment of equity funds in croatia using 
data envelopment analysis
Abstract 
The performance of mutual funds industry has been in the spotlight for over 40 years. Various measures 
have been developed in order to identify the most successful funds. Data Envelopment Analysis, as a rela-
tively new field of Operations Research, has been developing in the past decades. It enables evaluation of 
decision making units’ efficiency. This paper analyses the performance of equity funds in Croatia in a new 
way, in comparison with the previous studies, by using a Dynamic SBM model. Based on the results from 
an empirical analysis, potential investors can rank the observed funds based on their return and risk. In that 
way they can use the results of the analysis when choosing the right fund to invest.
Keywords: equity funds, efficiency measuring, Data Envelopment Analysis, performance evaluation, Dyna-
mic SBM model.
 1 Uključeno 7 zemalja Jugoistočne Europe (Zapadni Balkan), 12 
zemalja Istočne Europe i Centralne Azije, 40 zemalja Istočne, 
Južne, Jugoistočne i Zapadne Azije, 52 zemlje Afrike, 40 
zemalja Centralne i Južne Amerike i 17 zemalja Oceanije.
2 http://unctadstat.unctad.org
3 Ibidem
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Tablica 2. Dinamika sudjelovanja pojedinih regi-
ja u priljevima SDI u razdoblju 2001. - 2009.
 
Izvor: World Investment Report (2010), Investing in 
a Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York and 
Geneva, 2010. dostupno na: http://www.unctad.org., 
juni 2011) 
Analizirajući tokove priljeva SDI u promatranom 
razdoblju mogu se prepoznati sljedeće relevante 
činjenice: 
• SDI u zemljama u razvoju bilježe dugoročno kon-
tinuirani rast (do 2008. godine). U razdoblju od 
2001. do 2008. godine tekući priljevi povećani su 
3,3 puta. Istovremeno, raslo je i sudjelovanje ze-
malja u razvoju u ukupnim priljevima (tj. uključu-
jući i razvijene zemlje): od 27,2 % u 2001. godine 
poraslo je na 42,5 % u 2008. godini, odnosno na 
49,2 % u 2009. godini. U kumulativu SDI za raz-
doblje 2001. - 2009. godine (3.744 mlrd $) zemlje 
u razvoju dostigle su prisutnost  u ukupnim SDI 
36,8 %.
• Regionalna distribucija SDI ukazuje na velike 
razlike u pogledu sudjelovanja pojedinih regija. 
Najznačajnije je sudjelovanje zemalja azijskog 
kontinenta koje participiraju s 19,7 % svjetskog 
priljeva SDI, odnosno 53,6 % priljeva u zemljama 
u razvoju. Zemlje južnoameričkog kontinenta su 
na drugom mjestu (sudjeluju sa 8,7 % svjetskih 
SDI ili 23,6 % SDI zemalja u razvoju), zatim sli-
jede zemlje Istočne Europe i Centralne Azije (4,0 
% svjetskih SDI ili 10,8 % SDI zemalja u razvoju), 
zemlje afričkog kontinenta (3,7 %, odnosno 10,1 
%) te zemlje Jugoistočne Europe (0,21 %, odnosno 
1,7 %).
• Ukupni tokovi SDI imali su odraza i na rast bruto 
domaćeg proizvoda. Stopa rasta GDP-a retros-
pektivno promatrana pokazuje trend rasta: od 
3,5 % (prosječna stopa za razdoblje 1980. -1990.) 
povećana je u zemljama u razvoju na 4,8 % u raz-
doblju 1990. - 2000., a u posljednjem desetljeću 
(2000. - 2009.) povećana na 5,0 % i kao takva 
iskazana je znatno višom od stope rasta GDP-a u 
ovom razdoblju za svijet u cjelini (3,0 %).
• Poredak navedenih regija po njihovom učešću u 
SDI determinirao je i odgovarajuće sudjelovanje 
u bruto domaćem proizvodu (Azija 55,7 % GDP-a 
zemalja u razvoju, Južna Amerika 24,5 %, Istočna 
Europa i Centralna Azija 10,4 %, Afrika 8,5 % i 
Jugoistočna Europa 1,0 %. 
• Kada je riječ o ključnim privredama koje posebno 
doprinose ukupnom rastu u zemljama u razvoju 
treba istaći da su to tzv. BRIC zemlje (Brazil, Ru-
sija, Indija i Kina). 
Među njima, visinom stope privrednog rasta, po-
sebno se izdvajaju Kina i Indija. Navedene četiri 
zemlje su u posljednjem srednjoročju najznačaj-
nije doprinijele povećanju sudjelovanja grupacije 
Izuzetno je veliki raspon između najvišeg (Luk-
semburg 104.000 $) i najnižeg (Burundi 163 $) 
bruto proizvoda po glavi stanovnika, a on je na 
razini 638:1. Štoviše, jaz između najvišeg i naj-
nižeg GDP-a se širi. Prije tri desetljeća omjer iz-
među najvišeg (SAD, 1980. godine 34.152 $) i 
najnižeg GDP (Somalija 93 $)  iznosio je 367:1.4 
Većina zemalja u razvoju ima niz zajedničkih cilje-
va: smanjenje siromaštva, nejednakosti i nezapo-
slenosti, osiguranje minimalne razine obrazovanja 
i zdravstvene zaštite, gradnju povezane države.5 
Istovremeno, uz te ekonomske, socijalne i po-
litičke ciljeve vezani su i određeni zajednički 
problemi: niska razina privredne aktivnosti i za-
poslenosti, visoka neravnoteža u platnoj bilan-
ci, visoka zaduženost, nedovoljna tehnološka 
opremljenost, nedovoljno razvijene institucije.6 
U nedostatku vlastite akumulacije, zemlje u razvo-
ju, izlaz iz ovoga stanja nalaze u stranim direktnim 
investicijama.
2. Priljevi stranih direktnih investicija u 
zemljama u razvoju
Privlačenje stranog kapitala u zemljama u razvoju 
datira od sredine 20. stoljeća. Početkom 60-ih godi-
na, točnije do 1962. godine zemlje u razvoju privu-
kle su 2,4 mlrd $ stranog kapitala. Do 1980. godine 
SDI su porasle na 11 mlrd $ ili 4,5 puta, a do 1990. 
godine na 35 mlrd $ ili tri puta. Od 1990. do 2001. 
godine SDI su porasle na 224 mlrd $. Ukupne (ku-
mulativne) SDI u 2009. godini dostigle su razinu  od 
5.393 mlrd $. U posebnoj tablici prezentira se dina-
mika priljeva SDI  u zemljama u razvoju po regijama 
za razdoblje od  2001. do 2009. godine.
Tablica 1. Priljevi SDI u zemljama u razvoju po 
regijama u razdoblju od 2001. do 2009. godine (u 
mlrd. $)
Izvor: World Investment Report (2010), Investing in 
a Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York and 
Geneva, 2010. (dostupno na: http://www.unctad.
org., juni 2011) 
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4  Ibidem
5  Vidi: Todaro, P.M., Smith, S. (2006), Ekonomski razvoj, TDK 
Šahinpašić, Sarajevo,  p. 21-24
6  Ibid.
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Tablica 4. Dinamika sudjelovanja pojedinih regija 
(zemlje u razvoju) u odljevima SDI u razdoblju 
2001.-2009. godine
Izvor: World Investment Report (2010), Investing 
in a Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York 
and Geneva, 2010.  (dostupno na: http://www.
unctad.org., juni 2011) 
4. Direktna strana ulaganja i 
vanjskotrgovinska razmjena kao oblici 
regionalne suradnje u Jugoistočnoj Europi
U zemljama Zapadnog Balkana i šire, u području 
Jugoistočne Europe, SDI datiraju od početka 90-ih 
godina prošlog stoljeća. Prvi korisnici SDI na ovom 
području bile su Hrvatska i Albanija od 1992. godi-
ne. Tijekom sljedećih godina, kao primatelji direk-
tnih stranih investicija, pojavit će se i ostale zemlje: 
Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Stoga, u 
tablici 5. prezentiraju su priljevi stranih investicija 
u zemljama Jugoistočne Europe za razdoblje 2001.-
2009.godina.
Podaci pokazuju da su navedene zemlje članice 
nove CEFTA-e u razdoblju od 2001. do 2009. godi-
ne privukle 59,9 mlrd $. Pri tome, najveći su priljevi 
SDI ostvareni u Hrvatskoj (24,6 mlrd $ ili 41,1%), 
zatim u Srbiji (19,5 mlrd $ ili 32,5 %), BiH (6,5 mlrd 
$ ili 10,8 %), Albaniji (4,1 mlrd $ ili 6,8 %), Makedo-
niji (3,0 mlrd $ ili 5,1 %), Crnoj Gori (2,3 mlrd $ ili 
3,7 %).
Promatraju li se priljevi SDI po stanovniku, uočava-
ju se značajni nerazmjeri između pojedinih zema-
lja. Najveće priljeve ostvarila je Hrvatska: 5.527 $/
st., što je 2,7 puta više od prosjeka za regiju (2.059 
$).  Najniži priljev bilježi Albanija (1.134 $), dok je 
u BiH priljev per capita na razini 1.630 $, što je na 
razini 79 % prosjeka za regiju.
Kada je riječ o stranim direktnim ulaganjima u BiH 
svakako je karakteristično istaći da je ostvaren pla-
sman kapitala iz 91 zemlje. Najznačajniji su ulagači 
zemlje iz okruženja, i to: Srbija (22,3 %), Austrija 
(12,8 %), Hrvatska (12,4 %), Slovenija (11,3 %), Švaj-
carska (7,0 %), Njemačka (3,9 %), Italija (2,7 %) i dr. 
Registrirani kapital pretežno se odnosi na područje 
proizvodnje (46,6 %), prometa (20,2 %), bankarstva 
(11,7 %), trgovine (7,7 %), usluga (4,0 %), turizma 
(1,3 %), te ostale djelatnosti (8,3 %).8
zemalja u razvoju i to od 19,6 % u 2005. godini 
na 30,0 % u 2009. godini zahvaljujući povećanju 
priljeva SDI od 45 mlrd $ u 2001. godini na 158 
mlrd $ u 2009. godini.
• Finansijska i ekonomska kriza imala je odraza 
i na tokove priljeva SDI u zemljama u razvoju.7 
Naime, priljevi SDI zemalja u razvoju u 2009. go-
dini opali su za 27,2 % u odnosu na 2008. godi-
nu. Uzroci ovakvih kretanja su, između ostalog, 
smanjena mogućnost kompanija da investiraju 
uslijed otežanog pristupa finansijskim resursi-
ma, usporavanja privredne aktivnosti u cjelini u 
razvijenim zemljama, pada merdžera i akvizicija 
između poduzeća razvijenih zemalja i zemalja u 
razvoju, usporavanje privatizacije u tranzicijskim 
zemljama i dr.
Tablica 3. Dinamika odljeva stranih direktnih in-
vesticija zemalja u razvoju po regijama u razdo-
blju 2001. do 2009. godine (u mlrd. $)
Izvor: World Investment Report (2010), Investing in 
a Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York and 
Geneva, 2010. (dostupno na: http://www.unctad.
org., juni 2011) 
3. Odljevi stranih direktnih investicija u 
zemljama u razvoju
Izlazni tokovi SDI u zemljama u razvoju razlikuju 
se po veličini i dinamici od priljeva. Ukupni odljevi 
SDI u ovim zemljama za razdoblje 2001-2009. g. os-
tvareni su na razini od 1.705 mlrd $, što predstavlja 
16,4 % ukupnih odljeva SDI u svijetu.
U vezi sa plasmanima SDI po pojedinim regijama, 
prema kumulativu za razdoblje 2001.-2009. godine, 
može se zapaziti da je najznačajnije sudjelovanje 
azijskih zemalja (61,6 %), zatim zemalja Južne Ame-
rike (22,6 %), zemalja Istočne Europe i Centralne 
Azije (13,3 %), Afrike (2,1 %), Jugoistočne Europe 
(0,4 %).
Najznačajnije plasmane SDI među zemljama u ra-
zvoju ostvarile su Ruska Federacija i to 216,7 mlrd $ 
(kumulativ za razdoblje 2000.-2009. godine), zatim 
Kina 173,8 mlrd $, Indija 75,0 mlrd $, Brazil 58,4 
mlrd $, Malezija 48,9 mlrd $, Meksiko 40,2 mlrd $ i 
Saudijska Arabija 35,3 mlrd $. 
Poznato je da su više cijene mnogih roba poticaj-
no djelovale u pogledu plasmana SDI u zemljama u 
razvoju. Tom je činjenicom naročito određen rast 
vanjskih SDI iz nekih zemalja u razvoju, prvenstve-
no iz Kine, ali i iz drugih zemalja. 8  Informacija o direktnim stranim ulaganjima u BiH od maja 
1994. do 30.06. 2010.godine. Podaci dostupni od strane 
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Sarajevo, 
2010.
 7 Vidi: World Investment Report (2009), Asessing the impact of 
the current financial and economic crisis on global FDI flows, 
UNCTAD, New York and Geneve. (dostupno na: http://www.
unctad.org., juni 2011)
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Tablica 6. Dinamika odljeva stranih direktnih in-
vesticija zemalja Jugoistočne Europe u razdoblju 
2001.-2009. godine (u mil. $)
Izvor: World Investment Report (2010), Investing in 
a Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York 
and Geneva, 2010. (dostupno na: http://www.
unctad. 
5. Vanjskotrgovinska razmjena zemalja 
Jugoistočne Europe
Poznato je da je vanjska trgovina najstariji, i najra-
zvijeniji oblik ekonomske suradnje jedne zemlje sa 
inozemstvom iz više razloga: razvija se potražnja, 
uvećava BDP, ostvaruju devizni učinci, ubrzava 
ukupni razvoj, potiče razvoj novih djelatnosti i pro-
izvoda, te nadilaze neravnomjernosti u teritorijal-
nom razvoju. 9
Regionalna struktura vanjskotrgovinskog robnog 
prometa pokazuje da se zemlje Jugoistočne Europe, 
posebno BiH u izvozu dominantno orijentiraju na 
zemlje Europske unije.
Naime, podaci za posljednje srednjoročje pokazuju 
da je 55,7 % izvoza (kumulativ za razdoblje 2005.-
2009. godine) realizirano u EU. U ekonomskoj gru-
paciji CEFTA BiH je plasirala 35,4 % svog izvoza, 
dok su ostale zemlje participirale sa 9,9 % (tablica 7).
Što se tiče uvoza, članice Europske unije participira-
ju sa 48,5 % ukupnog uvoza BiH u razdoblju 2005.-
2009. godine. U okviru CEFTA-e BiH realizira 28,1 
% svojih nabavki (tablica 8), dok ostale zemlje svijeta 
participiraju sa 23,4 %. Takođe, i ostale zemlje (kao 
npr. Hrvatska, Srbija, itd.) imaju najvažnije partnere 
u članicama EU.
Tablica 7. Izvoz BiH po glavnim trgovinskim par-
tnerima  (u mil. KM)
Izvor: Agencija za statistiku BiH, 2010.
Tablica 5. Dinamika priljeva stranih direktnih in-
vesticija u zemljama Jugoistočne Europe u razdo-
blju 2001.-2009. godine (u mil. $) 
Najveći ulagači među kompanijama u proizvodnji 
su Arcelor Mittal Holding iz Švicarske i Investicijska 
grupa Uždaraji U. B. iz Litve, u telekomunikacijama 
Telekom Srbija A. D., u bankarstvu Hypo Alpe Adria 
Bank i u trgovini P. S. Merkator Ljubljana Slovenija.
Što se tiče plasmana kapitala iz zemalja Jugoistoč-
ne Europe, oni su u odnosu na priljeve neuporedi-
vo manji. Za razdoblje 2001.-2009. godine ukupni 
plasmani kapitala iznose 6,6 mlrd $ (tablica 6), što 
predstavlja svega 11% od iznosa ostvarenih priljeva. 
Privredno najrazvijenija u ovoj regiji Republika Hr-
vatska participira čak sa 70,3 % ukupnog odljeva ka-
pitala. Relativno je visoko i sudjelovanje Srbije (24,0 
%). Ostale zemlje u ukupnim odljevima participiraju 
sa svega 5,7 %. Navedene zemlje investitori u pla-
smanu direktnih stranih investicija uglavnom su se 
orijentirale na prostor BiH, Makedonije, Crne Gore, 
odnosno na slabije razvijene zemlje.
Tablica 5 a. Struktura SDI u %
Izvor: World Investment Report (2010), Investing in 
a Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York and 
Geneva, 2010. (dostupno na: http://www.unctad.
org., juni 2011)
9  Vidi: Babić, M., Babić A. (2008), Međunarodna ekonomija, 
Mate, Zagreb, p. 3.
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Najvažniji partneri BiH u robnoj razmjeni među ze-
mljama su: Hrvatska (18,35% izvoz i 11,62% uvoz u 
2007. godini), Srbija (11,70% u izvozu i 9,58% uvo-
za), Njemačka (12,83% izvoza i 12,54% uvoza), Itali-
ja (13,10% izvoza i 5,60% uvoza) i Slovenija (10,86% 
izvoza i 6,36% uvoza).
Istraživanja ekonomskih analitičara za razdoblje 
1998. do 2008. godine ukazuju na kontinuirano 
prisustvo deficita u bilanci izvozno-uvoznih tokova 
zemalja Zapadnog Balkana, članica nove CEFTA-e. 
Naime, tijekom posmatranog razdoblja (do zaklju-
čenja multilateralnog sporazuma nove CEFTA-e) 
deficit je evidentiran na razini od oko 8,3 mlrd $ do 
24,4 mlrd $, a u razdoblju članstva u CEFTA-i od 
34,5 $ do 38,7 mlrd $. Ukupan deficit vanjskotrgo-
vinskog robnog prometa ovih zemalja za razdoblje 
1998. do 2008. godine iznosi 207,8 mlrd $.10
U narednom razdoblju treba očekivati priključenje 
zemalja Jugoistočne Europe EU, njihovo ekonomsko 
i političko snaženje, te samim tim višu i ekonomski 
povoljniju razinu ekonomske suradnje. 
6. Zaključak
Na osnovi prethodnih razmatranja mogu se izvesti 
osnovne karakteristike dinamike, razine  i strukture 
stranih direktnih investicija u zemljama u razvoju 
(uključujući i zemlje Jugoistočne Europe):
• Direktne strane investicije su jedan od osnovnih 
čimbenika dinamiziranja ukupnog privrednog ra-
zvoja u svijetu. Bitno obilježje investicijskih toko-
va je njihova ciklična priroda, odnosno praćenje 
fluktuacije ekonomskog rasta.
• Iako razvijene zemlje svijeta participiraju naj-
značajnije, kako u priljevima, tako i u odljevima 
SDI, u posljednjem desetljeću, na sceni je značaj-
na promjena u smjeru opadajućeg sudjelovanja 
ovih zemalja u priljevima SDI, te istovremeno sve 
većem sudjelovanju zemalja u razvoju (posebno 
BRIC).
• Po regijama promatrano, europske zemlje (po-
sebno EU) najznačajniji su korisnici stranih di-
rektnih investicija;  slijede zatim zemlje Sjeverne 
Amerike, te zemlje Azije i Oceanije.
• Zemlje Jugoistočne Europe (područje Zapadnog 
Balkana) u promatranom desetljeću bilježe rastu-
ći trend (do razdoblja recesije 2007/2008.), kako 
priljeva, tako i odljeva SDI. Pri tome, plasmani 
kapitala iz ovih zemalja neuporedivo su manji u 
odnosu na priljeve (11 %).U ovoj skupini zemalja 
vrlo su veliki nerazmjeri u pogledu sudjelovanja 
u stranim direktnim investicijama. Hrvatska je 
ostvarila najveće priljeve kapitala, kako u uku-
pnom iznosu, tako i po per capita pokazatelju. 
Također, Hrvatska je vodeća zemlja i u pogledu 
plasmana kapitala.
Tablica 8. Uvoz BiH po glavnim trgovinskim partnerima (u mil. KM)
Izvor: Agencija za statistiku BiH, 2010.
10 Vidi: Muratović, E. (2010), Regionalna ekonomska saradnja 
zemalja Jugoistočne Evrope u funkciji njihovog bržeg 
priključenja Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na Bosnu i 
Hercegovinu, magistarski rad, Univerzitet u Tuzli, Ekonomski 
fakultet, Tuzla, februar 2010., p. 130-131.
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Foreign direct investments (fdi) in developing 
countries – the case of southeast europe
Abstract
Foreign direct investment is one of the most important forms of international capital flow. Developed co-
untries play a key role in capital flows, mainly as investors but also as beneficiaries. From the long-term 
perspective, the cyclic nature of investment flows in the global economy has been confirmed; however, over 
the past ten years, the participation of developed countries in FDI inflows has been declining, whereas at 
the same time the participation of developing countries has increased. In view of the above, this paper aims 
to highlight foreign direct investment importance and trends in the regional and sectoral structure in the 
developing countries, in particular the countries of Southeast Europe.
Keywords: Foreign direct investments, inflows, outflows, developing countries, Southeast Europe.
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Mogućnost primjene Monte Carlo metode na primjeru agroekonomskog problema prilikom donošenja odluka u uvjetima rizika
1. Uvod
Pojam rizik u poslovnom se svijetu može povezati 
s neizvjesnošću onih budućih događaja koji mogu 
utjecati na ishod promatranoga procesa. Neizvje-
snosti se mogu odnositi na očekivane otkupne cije-
ne, prognoze troškova proizvodnog procesa ili pak 
na vrijeme ispunjenja ugovorenih obveza. Za jedno-
stavnije probleme moguće je za svaku od navedenih 
neizvjesnosti odrediti nekoliko očekivanih vrijed-
nosti te na temelju njih odrediti najizglednije isho-
de, odnosno scenarije. U slučaju da je poslovni pro-
ces za koji se donosi odluka kompliciraniji, odnosno 
ako je u pitanju veći broj međusobno koreliranih 
varijabli koje imaju intrinzičnu nesigurnost koju je 
teško prognozirati u uskim granicama problem više 
nije trivijalan i dobro je primijeniti računalni algo-
ritam kao što je Monte Carlo metoda kao pomoć 
prilikom odlučivanja. Autori će u daljem tekstu na 
praktičnom primjeru iz agroekonomije pokušati 
prikazati vrijednost navedenog algoritma u procesu 
donošenja odluka.
MOGUĆNOST PRIMJENE MONTE 
CARLO METODE NA PRIMJERU 
AGROEKONOMSKOG PROBLEMA 
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Sažetak
Monte Carlo metoda je probabilistički računalni algoritam u kojem se vrijednost jedne ili više slučajnih 
varijabli zadaje funkcijom gustoće, a kojem je cilj predvidjeti sve moguće ishode procesa na koji je primije-
njen te vjerojatnosti njihovog pojavljivanja. Kao takva, Monte Carlo metoda se pokazuje izuzetno korisnom 
u procesu donošenja odluka u uvjetima rizika. U radu se obrađuje primjer optimizacije funkcije s ciljem 
pronalaženja rješenja koje će u opisanom agroekonomskom problemu u uvjetima bez rizika donijeti najveći 
profit. Provodi se Monte Carlo simulacija te se rješenje pronalazi i u uvjetima rizika. U tu svrhu je napisan 
programski kôd.
Ključne riječi: Monte Carlo simulacija, tehnike odlučivanja, linearna optimizacija s ograničenjima.
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